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В(Н) АЛГЕБРАИЧЕСКИ ПОРОЖДАЕТСЯ 
СВОИМИ ПРОЕКТОРАМИ 
Пусть Н - гильбертово пространство над полем Л( = ~ 
или С). Через В(Н) обозначим *-алгебру всех линейных ограни­
ченных операторов в Н. Оператор ТЕ В(Н) называется проек­
тором, если Т2 = т = т·. 
Когда Н бесконечномерно, в [1) было доказано, что каждый 
оператор Т Е В(Н) представляется в виде конечной суммы Т = 
2::: Tk, где каждое Tk есть произведение проекторов не более, 
чем четырех проекторов. На самом деле справедливо следующее 
утверждение, которое является окончательным и неулучшаемым 
(по числу сомножителей): 
Теорема. Каждый оператор Т Е В(Н) представл,яется в 
виде конечной су.м.м.ы Т = 2::: Tk, где каждое Tk есть произведе­
ние не бол,ее, чем двух проекторов при dim Н = оо и не ба.лее, 
чем трех проекторов при 2~dim Н < оо. 
Отметим, что ранее [2-4] изучались лишь представления ви­
да Т = Е cxkTk, где o:k Е Л и каждое Tk есть конечное произ­
ведение (без ограничения па число сомножите.1ей) проекторов в 
бесконечномерном гильбертовом пространстве. 
Работа поддержана программой "Университеты России" (про­
ект 990213) и РФФИ (проекты 98-01-00103 и 99-01-00441). 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТРИЦ НАД КОНЕЧНЫМИ 
ПОЛЯМИ В ВИДЕ КОНЕЧНЫХ СУММ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СИММЕТРИЧНЫХ 
ИдЕМПОТЕНТОВ 
В [1] фактически показано, что каждый линейный ограничен­
ный оператор в бесконечномерном гильбертовом пространстве 
представляется в виде конечных сумм произведений не более, 
чем трех ортопроекторов. В [2] это число уменьшено до двух и 
для конечномерного случая показано, что число сомножителей 
равно трем. 
Здесь приведены два утверждения дш1 п х п-матриц (п 2:: 2) 
над полем вычетов Zp, где р - простое число. Второе утверж­
дение является аналогом упомянутых результатов. В таких по­
лях ортопроекторам соответствуют симметричные идемпотен­
ты (далее с.и.). Неожиданным является тот факт, что число со­
множителей равно двум, как и для операторов в бесконечномер­
ном гильбертовом пространстве (р > 2). При р = 2 результат 
аналогичен конечномерному случаю над полями IR. и С. 
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